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Таким образом, в отличие от существующей практики определения финансовых результатах от 
текущей деятельности предлагаемый метод позволяет: 
1. сформировать необходимую информацию обо всех финансовых результатах от осуществле-
ния текущей деятельности или на отдельных субсчетах, открытых к счету 90; 
2. наполнить экономическим содержанием внутренние записи по счету 90, если в учетной 
практике будет использоваться первая методика учета финансовых результатов от текущей дея-
тельности с применением счета 90 и субсчетов к нему; 
3. позволит унифицировать показатели доходов и расходов по текущей деятельности, форми-
руемые в системе счетов бухгалтерского учета, с показателями, отражаемыми в Отчете о прибы-
лях и убытках. 
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Производство продукции всегда связано с использованием материальных ресурсов. Матери-
альные ресурсы являются основой и необходимым условием выполнения программы выпуска и 
реализации продукции, снижения ее себестоимости. Комплексное использование материальных 
ресурсов, их рациональный расход, применение более дешевых и эффективных материалов явля-
ется важнейшим направлением увеличения выпуска продукции и улучшения финансового состоя-
ния. 
Для оценки эффективности использования материальных ресурсов на предприятии применяют 
систему показателей эффективности использования материальных ресурсов. Чем больше показа-
телей использует предприятие, тем точнее конечный результат, а так же исчисляются резервы 
экономии материальных затрат и подтверждается или опровергается используемая стратегия раз-
вития на предприятии. Данные показатели принято объединять показатели в две группы [1]: 
1) Обобщающие показатели; 
2) частные показатели. 
Рассмотрим группу обобщающих показателей и порядок их определения. Зарубежные и отече-
ственные авторы выделяют следующие обобщающие показатели эффективности использования 
материальных ресурсов: материалоемкость, материалоотдача, удельный вес материальных затрат 
в себестоимости продукции, коэффициент оборачиваемости материалов, длительность одного 
оборота материалов в днях и прибыль на 1 рубль материальных затрат [2, с.11-15]. 
Однако основными обобщающими показателями оценки эффективности использования мате-
риальных ресурсов являются только материалоотдача и прибыль на 1 рубль материальных затрат, 
так как эти показатели соотносят достигнутый результат и величину потребленных материальных 
ресурсов при производстве продукции. 
Материалоотдача рассчитывается как частное от деления стоимости выпущенной продукции на 
величину материальных затрат. Данный показатель является характеристикой отдачи материалов, 
другими словами, количество выпущенной продукции с каждого рубля, потраченного на матери-
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альные ресурсы (материалы, сырье, энергия, топливо и т.д.). Материалоотдача рассчитывается по 
формуле 1:  
   
 
  
 
(1) 
 
где МО – материалоотдача;  
V – величина объема выпущенной продукции в стоимостном выражении; 
МЗ – величина материальных затрат в стоимостном выражении. 
 
Если показатель материалоотдачи увеличивается, то это свидетельствует об эффективном ис-
пользовании ресурсов организацией, а при уменьшении материалоотдачи можно сделать вывод об 
неээфективном использовании материальных ресурсов. 
Наиболее обобщающим показателем, характеризующим эффективность использования матери-
альных запасов, является прибыль на рубль материальных затрат. Данный показатель рассчитыва-
ется как частное от деления величины прибыли, полученной от основной деятельности, на вели-
чину материальных затрат. Формула материалоотдачи можно представить как: 
 
      
    
  
 
(2) 
 
где ПМЗ – прибыль на один рубль материальных затрат;   
ПОСН – величина прибыли, полученной от основной деятельности;  
МЗ – величина материальных затрат. 
Если прибыль на 1 рубль материальных затрат увеличивается, то это свидетельствует об поло-
жительных финансовых результатах предприятия. Но если прибыль на 1 рубль материальных за-
трат уменьшается, то это говорит об отрицательных финансовых результатах организации [3, с. 
55-56]. 
Применение обобщающих показателей позволяет получить лишь общее представление об 
уровне эффективности использования материальных ресурсов и резервах его повышения [4]. Бо-
лее конкретную информацию обеспечивают частные показатели, которые используются для ха-
рактеристики эффективности потребления отдельных видов материальных ресурсов, а также для 
характеристики уровня материалоёмкости отдельных изделий (таблица). 
 
Таблица – Частные показатели эффективности использования материальных ресурсов 
 
Показатель Методика расчёта Характеристика 
Сырьеемкость 
продукции (   ) 
    
∑  
  
,        (3) 
где ∑   – стоимость потребленных сырья и мате-
риалов на производство продукции. 
Показатели отражают 
эффективность потребле-
ния отдельных элементов 
материальных ресурсов 
на 1 руб. выпущенной 
продукцией 
Металлоемкость 
продукции (   ) 
    
∑    
  
,      (4) 
где ∑     – стоимость потребленного металла на 
производство продукции 
Топливоемкость 
продукции (   ) 
    
∑  
  
,       (5) 
где ∑   – стоимость потребленного топлива на 
производство продукции 
Энергоемкость 
продукции (   ) 
    
∑  
  
,    (6) 
где ∑   – стоимость потребленной энергии на 
производство продукции 
Удельная матери-
алоемкость изде-
лия (   ) 
      
∑   
  
,      (7) 
Где ∑    – сумма материальных затрат на едини-
цу i продукции; 
   – цена единицы i продукции; 
Характеризует величину 
материальных затрат, из-
расходованных на одно 
изделие 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Таким образом, проведение анализа эффективности использования материальных ресурсов яв-
ляется необходимым условием при поиске путей повышения эффективности деятельности пред-
приятия и выявления резервов экономии материальных ресурсов на предприятии.  Анализ можно 
проводить по обобщающим и по частным показателям. Выбор того или иного показателя осу-
ществляется в зависимости от степени детальности анализа - общие показатели ориентированы в 
целом на предприятие, частные же характеризуют эффективность использования отдельных видов 
материальных ресурсов при выпуске определенного вида продукции. Проведение анализа эффек-
тивности использования материальных ресурсов является необходимым условием при поиске пу-
тей повышения эффективности деятельности предприятия и выявления резервов экономии мате-
риальных ресурсов на предприятии.   
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Краткосрочные активы играют большую роль в формировании производственного потенциала 
организации. Немаловажными составляющими краткосрочных  активов являются материалы, то-
вары, готовая продукция, денежные средства и дебиторская задолженность, которые оказывают 
значительное влияние на платежеспособность организации.  
Прежде чем проанализировать, какие факторы влияют на платежеспособность организации, 
следует рассмотреть трактовку понятий платежеспособности и ликвидности у различных авторов. 
В настоящее время не сложилось единого мнения относительно понятия платежеспособности. 
Наиболее общее определение платежеспособности дает Л.В. Донцова: «Способность своевремен-
но и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам» [2, с. 73]. Г.В. Савицкая уточняет 
это понятие, указывая в качестве средства платежа наличные денежные ресурсы [6, с. 636]. Самый 
узкий подход к отражению понятия у В.В. Ковалева, который рассматривает платежеспособность 
как «наличие денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 
задолженности, требующей немедленного погашения» [3, с. 240]. Несколько иной подход просле-
живается у А.Д. Шеремета – платежеспособность является внешним проявлением финансовой 
устойчивости и отражает обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками фор-
мирования [7, с. 162]. 
Э.А. Маркарьян и Л.Е. Бассовский под ликвидностью понимают способность организации рас-
считаться по своим краткосрочным обязательствам, используя оборотные активы [4, с. 11]. Г.В. 
Савицкая при рассмотрении понятия указывает на возможность использования в качестве средства 
платежа не только внутренних, но и заемных источников [6, с. 636]. И.А. Бланк же ликвидность 
предприятия определяет как возможность его быстрой реализации при банкротстве или самолик-
видации [1, с. 95]. 
В результате вышеизложенного, можно сформулировать понятие платежеспособности как спо-
собность организации своевременно и полностью рассчитаться по своим обязательствам, а при 
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